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Gazeteci ve siyasi 
yazar Yahya Kemal
Yazan: Gsmaladriin Saraçoğlu
Geçenlerde «Cumhuriyet de « Y a h ­
ya  kem al ile sohbetler» başlığı a l t ın ­
cı a oir ¡»eri ya z ın ın  ilk  sayı .ı  ç ığ lı.  
Muharrir,  rahmetl i  şairle  aralarında 
g»'çen bir konuşm a esnasında Yahya 
Kemal'in  kındisine:
«■— Ben  A U tü ık ü ıı  ıııUcadele y ı l ­
larında muntazam olarak,  onun le­
hinde gazetelere m aka le ler  yazdım. 
Fc.kat bir kıs ım  m enfaat düşkünleri ,  
l>er ış olup bitt ik ten sonra, mevki 
kapabilmek iç in kalem e sarı ldılar !»  
Demiş olduğunu aç ık l ıy or  ama bel­
ki kendisi de m erhum un g azete ler­
de siyasi yazarlığı ve o zamanki t â ­
birde «Kemalist» ligi h akkınd a faz­
la bilgisi olmadığı için, bu alanda 
fazla ta fs i lâ t  vermiyor.
düşülmüşlerdir.  Meğer yat koyda 
yata, yata karinesinde o kadar çok
midye, yosun b ir ikm iş  ki, bunlar 
diğer teknelerdeki  midye ve yosun­
larla bir leşerek kaynaşm ış lar ,  deniz 
altı bir adacık  teşkil  etmişler ;  hu 
yüzden yat vira d em ir  edip yola ç ı ­
kınca,  yalnız  kendisi değil, c ivarda 
Hum balıkçı  kay ıkları  da dahil, i r i ­
li ufaklı bütün tekn eler  bir  alaytvâ- 
1A halinde hep b ir l ik te  yol alnı ıya 
başlamış larmış !
İşte  böyle a laycı,  y e r lere  geçirici  
b ir  üslCıpla sadrâzam paşa h azre t le ­
r inin  ( !)  İzmit  yolculuğunu tasv ir  
eden Yahya Kemal sadrâzamı da, 
maiyet i  halk ın ı da, gemide, bulunan 
«Kuvayı İnzibatiye» kumandanlarını
Z«ten Yahya Kemal Beyatl ı  m e r - I  da kepaze etmiş,  hepsini gülünç bir  
humun hayranları ,  h attâ  yak ın  dost | m evk ie  düşürmüştü
ları atasında onun gazetecil iğ ini,  s i ­
yasi  yazarlığım  lâyık ile  incelemiş  
olanlar var mıdır? bilmiyorum. F a - [ « ü ” “ ' ‘T T » 1 
kat sır f  bir tesadüf eseri  olarak,  bu ' 0r,,U1U,
hususta bir hayli  bilgiye sahip, h a t - < k “v r '>'“» ' * " ' ' »  «lgC»k k i- vaZ1r 
t i  kendisile  bir gazetede ay larca  
b i ı l ik te  çalışmış  olduğum iç in  b i l ­
diklerimi kendim e saklantıya gön­
lüm razı olmadı,  bunların  dost la ­
rınca, h ay ran lar ın ca  ve umum! e f ­
k â r ca  da öğrenilmiş olmasını i s te ­
dim.
İstanbul 1920 y d ın m  k a r a  günle­
rini yaşam akta.  OsmanlI tah tınd a 
devrin  padişahı o larak  otu rm akta
Diğer ta ra ftan  m ü t te f ik le r  arası  
san sür heyeti  hu yazıdaki ince is-
h icvi 
azının ya 
yınla ı ım asında bir m ahzur g ö rm e­
miş. Y ah y a  K e m al ’in o makalesi  do 
ferdası günü «İleri» nin ilk s a y f a ­
sında int işar  etmişti .
* * *
B enim  b ir  şeyden h aber im  yok, 
bu yazının çıkt ığ ı  günün sabahı,  
mutad veçhile erken den  «İleri» nin, 
Babıâlidı», Roşid B e y  ban ın ın  iç t a ­
raf ındaki  idarehanes ine geldim; b i ­
raz  sonra da yazı iş leri  müdürü tl - 
hami Sa fa  m erhum  geldi, b ir l ikte
olan V a h d e t in le  eniştesi  ve i lk  işimiz olan o günkü gazeteleri 
sadrâzamı D am at Ferid  Paşa ,  şeh ri  gözden geçirm eğe başladık,  t lh am i-  
isgal altında bulunduran düşman ( nin Yahya K e m a l ’in m akalesinden 
ku vv etlerde  iş ve güç birl iği  e tm iş-  m eğer h aber i  varmış  ama sonuna 
ler, o »ıralarda Anadoluda,  müstev-1  kad ar  okumamış.  O öteki gaze­
li Yuuanllara  karşı , canın ı  dişine I t**leri te tk ik  ed erken  ben üstadın 
tak arak  savaşan K u vay ı M il l iy ec i-  yazısını okudum, bende şafak  att ı;  
lere ateş püskürm ekte ler .  ö y l e  ki, | î lh a m i ’nin d ik k a t  nazarın ı  çektim,  
mill i  kuvvetler  yalnız  düşm anla  de-  İ °  da f ı z la  te lâş  etti.  Doğrusu te lâş
gi). soysuzlaşmış bir padişahın  k a r ­
ş ı lar ın a  ç ıkardığ ı yurd h ain i  k u v ­
vetler le  de y e r  y e r  b o ğ u şm ak tı la r .
İşte  mill î tarihim izin  o kapk ara  
günler inde İsla  n bu İd a «Kuvayı M il ­
liyeci» geçinmek, «Kemalist»  o larak  
tanınm ak siyasî  suç ların  en  ön em ­
lisi sayılıyor,  bu gibi y u rtsev e r lere  
«padişah haini», «hükü m et düşmanı» 
muam elesi  ediliyordu.
G»ene bu şen am etl i  devrede B a b ıâ -  
11de «İleri» adlı b ir  gazete ç ık ı y o r ­
du v& Mille t Meclisinde Gelibolu 
mebusu o larak  y e r  alm ış  Celâl N u­
ri m erh u m u n  sahip ve başyazarı  bu-
ed ilm iyecek gibi de değildi ki .. . Z e ­
hir, zen berek b ir  şey.. .
M eğer h er  ikimiz de d ikkat e t m e ­
mişiz ama. dah a biz m atb aay a  g i­
rerken  polis müdürü A rnavut T a h ­
sin zabıtasın ın  sivil ta h a rr i  m e m u r­
ları  Reşit efendi hanını  içli, dışlı 
göz hapsine almış lar,  girenleri ,  ç ı ­
kanları  tarassut  ederlerm iş! . . .  Bu nu 
bizden sonra gelen gazetenin mesul 
müdürü Sam i K araye ld en  öğren d ik­
ti. M erhum  telâşl ı te lâşlı :
— Ne oluyor çocu klar ,  m atbaa  t a ­
rassut altında,  hanın avlusunda bir  
sürü ta h a rr i  mem uru var. Galiba
lunduğu bu gazete «Kemalist»,  yani  Cevad yak ayı ele verdi ( î ) .  M a t b a - 1 
«Kuvayı M illiyeci»  bir  organ o larak  *-VI basacaklar ,  aman şüpheyi çek e -  
tam nıyor ,  «Pıeyam Sabah» başyazar ı  i c ck  pvrak,  te lg ra f  f i lân  ele  goçme- 
Ali Kemal m erh um u n  hemen h e r  Rİn* Demiş, ayni b inan ın  üst ka t ın -  
gün şiddetli bârizlerine, h ücu m lar ın a  1 da yazıhanesi  bulunan Sedad Nııri-  
hodef oluyordu. Onun k a n a a t  ve tâ - ,  n *n odasın*  kapağı atmıştı . Celâl 
b ir in ce  «İleri» b ir  « lâhana yaprağı»  Nurinin  kardeşi Sedad Nuri  Fransız  
idi, ben de fransızca,  İngilizce m ü - kuvvetler inin  müteahhidi  idi.
tc rc imi ve Beyoğlu  m u h bir i  o larak.  Ru yüzden de icabında Fransız  m a-  
bu «lâhana yaprağı»  nin  yazı İş leri ! k am larınd an  müzaheret görürdü, 
kadrosunda y e r  almış  bulu nu yor-  dolayıs ile  de biz «İleri» e l ler  sık ış ık  
dum. . ı zam anlarım ızda onun yard ım ın a  baş
«İleri» nin yazı kadrosuna, baş
yazar o larak kıym etl i  h u k u k  p ro fe ­
sörü, büyük bilgin, h am iy etl i  y u r t ­
çu rurduk 
Sami K arayel  yu kar ı  ç ık t ık tan  
| sonra l lhami Sa fa  m erhum la başba-
sever M uam m er Raşid bey ( b i l â - | * a verdik, m atbaa  basılıp  sığaya ço- 
hare Darülfünun em in i  olan say ın  k i ,ec* k olursak, ne yolda dav ran m a- 
Muam m er Raşid Se v ig )  den başka  |1,1,2 gerektiğini m üzakereye  b a ş la ­
y a n  işleri müdürü lîlhami S a f a  m e r  , dl.k  , T â f  aramızda, Y a h y a  K emalin  
hum. gazetenin ressamı s ıfa ti le  r a h J  hicviyesin in  te'vile, te fs ire  ge lir  b ir  
metli  Namık İsmail ,  mesul m üdürü j taraft  Toktu. Koca şa i r  P am ad F e ­
rah meti l  Sam i K araye l ,  Cevnt G ü l-  j rid re jim ini .  dört başı  m am ur bir 
tekin. T ahsin  Fazıl,  B e h ç e t  K â m i * ek i ,d e ' rr7İ1 VG rt' " va «Emişti. T u -  
gibi devrin kalburüstü gelen y a z a r -  I Sunacağımız tek can k u rtaran  yazı­
ları. muhbirleri  ve edebî sütun y a -  ' n ,n  o ıü tte f ik ler  arası  sansüründen 
zarı o larak,  Y a h y a  Kem al B e v a t l ı  bulunması îdi.
da dahil  idiler.
Yahya Kemal edebî yazı lar ın ı  im -
Çok geçmeden Damad Ferid id a ­
resinin  mahud Eminönü m erkez  m e ­
rası altında yazar, ara  sıra  ka lem e m uru sakallı hafivesi . peşinde bir 
aldığı siyasî  m aka le  ve te nk it ler i  *ürü ta h a rr i  mem uru ile id areh an e­
yi doldurdular.  A ralar ında İngiliz 
askerî  polis üniforması  giymiş E r -  
m en i le r  de bulunduğu halde kapıla-  
Günlerden b ir  gün üstad Y ahy a  n  tu ttular .  î lk  s o ru la n :
imzasız o larak ç ıkardı
Kemal 'in  «î ler i» de. devrin  te lâk-  | 
kişine göre, pek cesurâne,  h attâ  cü-
— Bu yazıyı k im yazdı? Oldu. 
D oğnısu  benim o sabah a kad ar  ya
rptkârâne sayı lacak bir yaaıoı ç .k t ı  I ld an  daı ya7am ndan d# haberim  
ıdı Gazetenin b ir in ci  sayfasında
m utena b ir  mevkide yay ın lan an  bu 
yazının  konusu da Sad râzam  D a ­
mad Ferid in  padişahın  m a iy et  yat ı  
«Lrtuğrul» a binerek,  mill î ku v v e t­
lerle savaşmak üzere,  İzmite  sevk 
olunan «Kuvayı İnzibatiye» adlı p a ­
dişah kuvvetler ini  te ft iş  e tm e k  ga- 
yesile, o sulara seyahati  idi.
üstad  bu yazısında işte bu sey a ­
hati  gûya tasvir  ediyordu.
«Gûya» dedim, çünkü bu yazı ger 
çekte  müthiş  bir  hicviye,  sadrâza­
mın o debdebel i  gidişini m askaraya  
çeviren,  ustaca kalem e alınmış,  kor  
kunç b ir  tarizdi. Kudretl i  şa i r  o 
sihirl i kalemi i le  yatın  demir  alıp 
F nbek ko.vundan ayrıl ış ını tasv ir  e- 
diyordu: «Ertuğrul» h arek ete  geçer 
geçmez .bir  de b ak ıy o r lar  ki, c iv a r ­
da demirli  ne kad ar  te k n e  varsa, 
hapsinde b ir  hareket,  b ir  k ımılda-
yoktu .  B u  i t ibarla  yemin dahi e t ­
m iş olsam başım ağrımazdı. Gazete­
n in  m ü terc im i  ve Beyoğlu m uhbiri  
olduğumu söyliverek yak am ı s ıy ır -  
n uya ça l ış t ım .  L âk in  î lh am i Sa fa  ga 
zetenin  yaz işleri müdürü îdi, bu 
yüzden de yazanı b i lmiyorum  d iy e­
mezdi. K e m k ü m  etmeğe başladı; n i ­
h ayet  m a k a le y i  Y ahy a  K em alin  y a z ­
mış olduğunu aç ık lam ak zorunda 
kaldı.
îş in  asıl fe c î  ta r a f ı  Y a h y a  K e ­
m al’in m akalesin i  yazıp verdikten 
sonra b i r  t r en e  atlam ış  ve kapağı 
S o fy ay a  atm ış  olması İdi. Y ahu t  
bir  yere  gizlenmişti de polisi şa ş ı r t ­
m ak m aksadile  bu şayiay ı  ç ı k a r t ­
mıştı . F ak at  biz onun o dakikada 
nerede hmıJnduğunıı gerçekten  b i l ­
miyorduk.
H er i f le r  b içare  î lh a m iv i  s ık ış t ı r ­
dıkça  sık ışt ır ıyorlar ,  tehdit üstüne
m a vardır;  hepsi yat la  b ir l ik te  yola tohdit savuruyorlar,  divanı harpten,
idam sehpalarından lâ f  aç ıyorlardı .  
B ir a z  sonra Sam i K arayel  de a r a ­
mızda idi ve ars lan lar  gibi sav u n u ­
yor. düşman uşağı soysuzlara  cevap 
ye tiş tirm eğe çabalıyordu.
B i r  ara l ık  birdenbire  aklım a gel­
di. îlhami.ve h itap ederek dedim k i ’
— Ru yazı sansürden geçmeden 
mi in t işar  etmiş?
H er i f le r  yeni b îr  îp ucu elde e t ­
miş o lm aktan  m emnun, s ır ı ta rak  
provaların ı istediler. P rova lar ı  ö n ­
lerine serdik.  Y ah y a  K e m a l ’in m a ­
kalesinde de. diğer  provalarda o l ­
duğu gibi, m ü t te f ik le r  arası  san ­
sürün resmî damgası  ve yazıyı  o k u ­
muş sansür mem urunun İmzası, t a ­
bak gibi, m eydana ç ık t ı îdi.
Bu nun Üzerine î lh am i Sa fa  rahat 
b ir  nefes  alıp cesare t in i  a r t t ır a ra k :
— Neden dolayı bizi bu k a d a r  s ı ­
kıştırdığın ız ı anlıyamıy orum, biz 
yazıyı ta l im at  dahilinde, sansüre 
göndermişiz,  sansür de neşrine m ü ­
saade etmiş! Bu işde bizim gü nah ı­
mız ne? Dedi idi ama akan suların  
durması gereken hu makul cevab 
karşıs ında da ber ik i le r  birden y u ­
muşam adılar,  bizi evvelâ m erkeze 
sonra da Nemrud M ustafa  Paşa d î ­
vanı h arb in«  sevk etti lerdi.  Ancak 
kısa h ir  isticvabı m üteakip  serbest 
b ır akıld ıktı . . .
* * *
B ü y ü k  şa ir  Y ah y a  K e m al ’in o kap 
kara  M ütareke  y ıllar ında gazetecil i­
ğini ve sivast başyazarlığ ın ı,  hem de 
mill i h a re k e t  lehinde yiğitçe, p er­
vas ızca kalem  ku llan m aktan  çekin - 
| »Hediğini gösteren bizzat şahidi  o l ­
duğum bu olay, bütün dost larna ve 
. h ay ran lar ın a  arm ağan ediyor,  hnk- 
kında T an r ın ın  engin rahmet ve guf 
ranını diliyorum.
(1) O devirde yazı heyeti  arkadaş 
1 arımızdan Cevad GÜltokin. Gahzeden 
sebze küfeleri  içinde getirttiği  K u ­
ra y ı  Mllliyentn  resmî tebliğ lerini «Ak 
I sam» gibi, «Tnsviriefk âr» gibi mil-  
| iî h arek et  ta r a f ta n  gazetelere el al- 
- tından tevkif  edilmeyi,  hattâ  y ak a-  
l lanıp  idam sehpasına sürüklenmeyi 
¡göze alarak.  gizilce dağıtır.  gerek 
] polis müdürü Arnavud Talisinin, g e ­
rekse lngiliz.lerin kullandıkları  sa ­
yısız h a f iv c ler  hu tebliğlerin ls tan -  
| bula hangi vasıla  ile g irdiklerini a n -  
i b.vamazlardı Cevad bu yurd vaz i fe­
l ini  mill î zafere kadar başarı  ile ye- 
: rine getirdi v« yakalanm adı İdi.
• - c. s. -
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